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the “ learning of the emperors and kings ” Cti-■ｗａｎｅふihhｓ訟ｈ帝王之學）
ｏＴ　ti一臨ａｈ帝學for short. Among the Four Books as commented on by
Chu Hsi, they particularly stressed the Great LearningCＴａ　hｓileh大學)and
in the eight-step method of this work they particularly emphasized the
rectification of the mind-and-heart （ｃｈｅｎｅ-hｓin正心）ａsthe way to clarify
and manifest the moral nature, which was the key to the governance of
the world｡
　　
These doctrines underlay the policies of the Neo-Confucian reformers
at Qubilai's court who became entrusted with the new system of universal
education adopted by the latter. Although Neo-Confucians　opposed the
revival of the old-style Sung and Chin ｅχaminations, the spread of the
new education led to the adoption in 1315 of reformed ｅχaminations based
primarily on the Four Books and Chu's commentaries. The Ming later
ratified the form and content of these ｅχaminations, making it ａ compre-
hensive system of education and recruitment, reinforced later by thought-
control measures, to create the full-丑edged state orthodoxy of later times.
Lin Ｔｓｅ･hsii's林則徐Policy and Thought of
　　
Resistance against the British
Tａｎａｋａ Ｍαｓりｏｓｈi
Lin Tse-hsii planned ａ defensive war, meaning ａ protracted struggle
ultimately,in his policy against the British. His strategy depended basi-
cally upon people and laid stress on the value of naval militia composed
of outlaws as fishermen and Ｚαn-ｍｍ蛋民on the coasts of Kwangtung
and Fukien. At the same time, recognizing the power of modern British
weapons, he intended to resist the invasion by actively utilising them.
Accordingly, he memorialized the throne the urgent need to produce sophi-
sticatedcannons and construct military vessels. He also suggested that
the fund for them should be provided from the Canton Maritime Customs.
His proposal shows his pl‘ogressivenessin recognizing the Western
world,
and in this respect he was an exception　among Chinese bureaucrats of
the time.
Emperor Tao-kuang 道光帝･howe▽ｅｒ･
1‘ejectedwith anger Lin's pro-
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posals. Treatened by the Britisheχpeditionaryfleet,the Peking Court had
to relieve him of the imperial commission, and he was deported to Hi 伊
m. At that time, he envisioned ａprotracted strugglein case the Chinese
resistance policy would fail and Chinese coast would be occupied by the
British force, using the interiorprovinces of Hupeh, Shensi and Szuchwan
as bases.
　　
The Confucian School 儒家
and the Confucian Religion儒教
　　　　
ＪｅｎＣｈｉ-ｙiｉ
The thought of Confucius, which aimed at restoring the Chou slave
society, was ａ product of anachronism、Confucius himself, however, was
an erudite scholar, historiographer, and educator. His greatest achieve-
ment lied in raising not ａ few able disciples. Thanks to their number
and ｉｎ丑uence, his school could become the leading intellectual group of
the Warring States　period. The Confucian school was divided among
eight different lines of thought, including the idealistic line of Mencius
and the materialistic line of Hsiin-tzu 萄子. They shared, nevertheless,
the same opinion in so far as　supporting the feudalistic Tsung-fa宗法
system and class structure.
Confucius represented, essentially, the conservative wing of the slave
society. The feudalistic societies of later times, however, honoured him
as ａ sage.　Both　the　slave and feudalistic society were　aristocratic in
nature. Moreover, the Tsung-fa system since the　Western Chou con-
tinued to form the basis of feudalistic society.べA^ith some alterations,
therefore, Confucius's thought could still be　applied to the　feudalistic
society. The Confucian religion came about in such way.
The alteration on Confucius and his thought had been done two times
in history, Ｔｈｅ丘rst was during the Western Han. Carried out by Tung
Chung-shu董仲舒with the aim of founding ａ religion suitable for the
purpose of Han ruling class, it enjoyed the full support of Emperor Wu-ti
武帝. The second, during the Sung, developed eventually into the Li-
hsueh理學of Sung and Ming. This one was with grave implication。
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